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 ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود   56ﻃﻲ 
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را 53ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از .   ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 831
 ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺪت دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
 . درﺻﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 89 ﺑﻪ ﺣﺪود 4731 درﺻﺪ در ﺳﺎل 67و ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار 
 5831 – 68ﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠ. ﮔﺮﻓﺖ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ، وزن ، ﺳﻦ ، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ، . ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
. ﻫﻤĤوري ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  .  اﺧﺬ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 5831 – 68ﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آ
 ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ 6831 و 5831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 .    درﺻﺪ آﻧﺮا ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد89 و 99 ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5863 و 1814
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ23/7 6/4 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 05/2 ﺗﺎ 91 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺳﺎل ﺑﺎ 01 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از .   ﮔﺮم  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 114  552 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5741 اﻟﻲ 76و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از 
  . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 4/24ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
±
±
 1 : 1 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 653 : 434ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺼﻮرت : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
 .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ) ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ( اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ در. ﮔﻴﺮد 
ذر ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در آ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 .آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 188007 ± 789924ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 2682822 و 211002
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 82رﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ  د05ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل در 
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   ﻣﻘﺪ ﻣﻪ-1
ﻣﻴﻠﻴﻮن 3 ﺗﻌﺪاد 4391 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0391ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه اﻧﺪ
              و ﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄﻂ( sneilas aziL)، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ( sutarua aziL)ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل . ( 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و در درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ ( sulahpec liguM)
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (  ﺷﻤﺴﻲ1231 )2491 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و از ﺳﺎل 7391ﻣﺎ ﻫﻴﺎن  از ﺳﺎل 
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در 56در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ( . 9631 رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ; 6991 dajenridahG)ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 831درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود   
ﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳ53ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻃﻲ .  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 01و ﻃﻲ  ( 2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 67ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪﻳﺪاً دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از 
ﻫﻤĤوري  ( . 3831ﻧﮋاد ،  ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ) ه اﺳﺖ  درﺻﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻴﺪ89 ﺑﻪ ﺣﺪود 4731درﺻﺪ در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻲ 4/28 ﻫﺰار ﺗﺎ 047اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ( 1891)ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎده 3در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ  ( 0591 ) oknehsereTﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . ﺑﺎﺷﺪ 
اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر اواﺋﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر . ﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑ4ﻫﺎ در ﺳﻦ 
 درﺟﻪ 22 ﺗﺎ 02ﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﻣﺘﺮي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در006 ﺗﺎ 003ﻣﺎه و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎق 
ﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛ ( 7731) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ( .  2791 , vosenavA)ﮔﺮاد اﺳﺖ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
( ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ) 4ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎ .  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ( 5ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ) و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
اد ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل آن ارﺗﺒﺎط ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪ
 21ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ( . 9891 , okhsorohK) وﻟﻲ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﺳﺎل 6 و 5، 4ﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻛﺮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎ
   ( .4831ﻤﻜﺎران ، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ 
 ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺘﻲ       ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻧﺠﺎم 6831 و 5831ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ و وﺿﻌ. ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﻤĤوري و ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ وزﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 ﺷﺮﻛﺖ 031ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻴﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ ،. ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه از اواﺳﻂ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪود . ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮاﻛﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻛﺸﺸـﻲ  ﭘﺮه
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺗﺎ 54ن از  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آ ﻣﺘﺮ و51ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﻋﺮض آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ 0011
 ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ  ﻣﺤﻮرﻛﺎر ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺟﻤﻊ
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  . ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم  6831 و 5831ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﻃﻮل  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و از  (ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ )  و ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺪار وﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻧﻈﺮ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻫﺎيﺑﺮاي ﭘﺮه  واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي .ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
   ( .7891 , etihW) ﻳﻜﺒﺎره ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ   ﺻﻴﺪ در ﻣﻘﺪارواﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺼﻮرت در
، ﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، وزن و ﺳﻦ ، ﺗﻮﺳﻂ ﮔ
ﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر از ﺷ
در ﻣﺠﻤﻮع در .  ﮔﺮدﻳﺪ  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ02 اﻟﻲ01دﻗﺖ    ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ0/5دﻗﺖ   ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ.ﺷﺪ 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻓﻮق ، ﻧﻤﻮﻧﻪ از 097 ﺗﻌﺪاد 6831 و 5831ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .وﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎ
  (8791 , lanegaB) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ذﻳﻞﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  bLF a = W 
ﺪار  ، ﻣﻘa ، ﺷﻴﺐ ﺧﻂ و b، ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  = LF، ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ) وزن ﺑﺪن  = Wدر اﻳﻨﺠﺎ 
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﻼرك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
                                       001* )3LF/W ( =K
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ﺑﺮاي .  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ LF وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم و W ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، Kﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 ، ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4×01ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ ﺑﺎ  ﺑﺎوﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ
  ( .8731 و 7731 ﻓﻀﻠﻲ ;  9591 , avonuguhC)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻞ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤĤوري 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 6روش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 6831 و 5831ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻛﻞ و ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ وزن ﺗﺨﻤﺪان در  ( .8791,lanegaB) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺷﻤ0/10 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 – citamoS-odanoG) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي  ( . 3991 , sawsiB)  ﮔﺮم ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ 0/1
   ( :3991 , sawsiB)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ذﻳﻞﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  ( ISG ، xednI
 001*)WT/WG( = ISG
  . ، وزن ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ WT و  ، وزن ﮔﻨﺎد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮمWGﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﺑﺮازش دادن ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺴﻲ و ﻃﻮل 05ﻣﻴﺰان ﻃﻮل در 
   ( :7002 , gniK)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ذﻳﻞﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
 )]) mL – L ( r-[pxe + 1 ( / 1 = P
 درﺻﺪ در 05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  mLو  ، ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ rﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آرﺷﻴﻮ اﻃﻼﻋﺎت ادارة ﻛﻞ 6831 و 5831اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
دن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮ. ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ AVONAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 اﺳﺘﻔﺎده 2X از آزﻣﻮن 1 : 1ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف . در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ SSPS و llecxEﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي . ﺷﺪ 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش -3-1
 ﺗﻦ 5863 و 1814 ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ 6831 و 5831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ را ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ 89ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از . ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻃﻼ ﻋﺎت ﻣﻨﺪرج . ﻛﻤﻲ اﻏﻤﺎض ﻣﻲ ﺗﻮان آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻫﻤﺎن آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
( ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ )  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 6831 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1در ﺟﺪول 
ﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑ
در .  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻐﻴﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6831در ﺳﺎل . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻛﺎ ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ (  درﺻﺪ 21)  ﺗﻦ 005 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 5831 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 6831ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 8 درﺻﺪ و 3ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 و 5831اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮا ﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .   ﻳﺪ  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮد4134 و 3964 ﺑﺘﺮ ﺗﻴﺐ 6831
  
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر    ﺻﻴﺪ و1:  ﺟﺪول 
  ﻛﻞ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  ﺳﺎل  ﻧﻮاﺣﻲ  اﻧﺰﻟﻲ
 ﺻﻴﺪ 
  
  1814  674  4532  423  575  254  (ﺗﻦ) ﻣﻴﺰان
  5831  07484  6304  86951  0384  78701  94821  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه   ﻛﺸﻲ
  68  811  741  76 35  53 ) gk ( ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه   ﻛﺸﻲ
  5863  952  9441  945  749  184  (ﺗﻦ) ﻣﻴﺰان   ﺻﻴﺪ
  6831  59864  2573  07161  5544  09001  82421  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
 ﻛﺸﻲ
  
    97  96  09  321  49  93  )  gk  (ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه
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   زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -3-2
ﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻮرد ﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻳ ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼ966  ﺗﻌﺪاد 5831و6831در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
  5831-68ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   : 2ﺟﺪول 
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺳﻦ
  44  24/5  34/9  14/6  83/8  53/3  13/4  82/2  42/3   (mc) ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  198  948  109  797  526  854  333  532  741   (rg) وزن 
  7  61  63  94  46  39  831  281  48  ﺗﻌﺪاد
  1  2/4  5/4  7/3  9/6  31/9  02/6  72/2  21/5  (درﺻﺪ ) ﺳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  1/50  1/1  1/60  1/11  1/70  1/40  1/70  1/50  1/20  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05/2 ﺗﺎ 91ﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮ
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از .  م  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﮔﺮ114 552  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5741 اﻟﻲ 76  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از 23/76/4
  . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 4/24 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01ﺗﺎ 2
± ±
  .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋĤ 5 و 4 ، 3ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
 =  %79  ،   = n 966   )  = W 0/7120   L2/7687 ﺑﺼـﻮرت 5831 – 68 وزن اﻳﻦ ﻣـﺎﻫـﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  –راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل 
    ( .1 ﻧﻤﻮدار ;  2R 
  
  
  
  
  
  
  
  5831- 68ﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﺳﺎل راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮا  : 1ﻧﻤﻮدار 
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 63 روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و از 6831 و 5831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل   ( . 2ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﻬﻤﻦ و ﻓﺮوردﻳﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 72/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ 
   ( . = F 12/7  و leveL .giS  = 0/00)ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘ
  
  
  
  
  
  
  
  
  5831 - 68ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   : 2ﻧﻤﻮدار 
  
ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧ23 / 4 و 33 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 6831 و 5831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ( . = F 1/400  و leveL .giS  = 0/763)داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
   ( . = F 55/860  و leveL .giS  = 0/00) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ       13 و 43/3
 آورده 6831 و 5831ﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻌﻨﻲ داري  . ﺷﺪه اﺳﺖ 
   ( = F 71/4  و leveL .giS  = 0/00)را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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  ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ  : 3ﻧﻤﻮدار 
  
 را ﻧﺸﺎن 5831 – 68ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و 05 اﻟﻲ 91ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از . دﻫﺪ  ﻣﻲ
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ 33ﺎ  ﺗ22ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  5831 – 68ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   : 4ﻧﻤﻮدار 
  
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ5در ﻧﻤﻮدار 
داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 33 ﺗﺎ 62) ﺷﻮد ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻲﻣ
. ﻣﺎده ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ(  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 24) ﺑﻮده وﻟﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
  ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﻤﻮدار ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
  .  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 01
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 5ﻧﻤﻮدار  
  
 -3-3  ﻳﻲ  رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻃﻮل در  TASIF ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 5831 -68 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي L∞ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
    ( .6ﻧﻤﻮدار   )    ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ-1/960 درﺳﺎل  و 0/12 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ot  و K ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 94/5ﺳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
     ] )960.1 + t ( 12.0- PXE– 1 [ 5.94  = tL
  
  
  
  
  
  
  
  
  5831 – 68ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   : 6ﻧﻤﻮدار 
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   زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -3-4
 1 : 1 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 653 : 434ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺼﻮرت : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
ﻣﺎده ﻛﻔﺎل :  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 5831در ﺳﺎل  ( . 2X = 7/7 و level .giS = 0/600) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1 : 1 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 422 : 682ﻃﻼﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت 
 821  :531 ﺑﺼﻮرت 6831ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ  ( . 2X = 7/735 و level .giS = 0/600) 
روﻧﺪ  ( . 2X = 0/681 و level .giS = 0/666)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1 : 1ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در 1:  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ، دي ، ﺑﻬﻤﻦ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 
  .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺗﻌﺪاد ) روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ   : 3ﺟﺪول 
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده    اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  2X
 ﻣﻬﺮ 76 631  32/4  دارد
 آﺑﺎن 29 48  0/463  ﻧﺪارد  
 آذر 9 25  03/3  دارد  
   دي 331 111  1/89  دﻧﺪار
 ﺑﻬﻤﻦ 22 51  1/23  ﻧﺪارد
 اﺳﻔﻨﺪ 6 91  6/67  دارد  
   ﻓﺮوردﻳﻦ 72 71  2/72  ﻧﺪارد
 ﻛﻞ 653 434  7/7  دارد
  
   ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف242 : 712ﻣﺎده در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ : ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
 ﺑﻮده ﻛﻪ 16 : 87در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ( . 2X = 1/63 و level .giS = 0/342)  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 1 : 1
اﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ( . 2X = 2/80 و level .giS = 0/941) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
   ( .2X = 52/5 و level .giS = 0/000)  ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  131 : 16
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 21
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ .  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4در ﺟﺪول 
 ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ 01 اﻟﻲ 6ﻣﻲ ﺷﻮد در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
 . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
  (ﺑﻪ درﺻﺪ  )6831 و5831ﺋﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺳﻨﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼ :  4ﺟﺪ ول 
    ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  01  9  8  7  6  5  4  3  2
  001  96  57  29  66  24  35  63  64  ﻣﺎده
  -  13  52  8  43  85  74  46  45  ﻧﺮ
  
  
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، (  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 5 و 4ﻣﺮاﺣﻞ )  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 7ﺷﻤﺎرهدر ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6831 و 5831ﻠﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔ
ن و ﮔﻠﺴﺘﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻧﺠﺎم اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪرا
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳ) ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ( اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ) در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ذر ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در آ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
    ( .  7ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ،   : 7ﻧﻤﻮدار 
  6831 و 5831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
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 ﻧﺸﺎن 6831 و 5831در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ 5831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺳﺎل . داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 6831 در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل 6831ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل 
  . ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي : 5ﺟﺪول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ) ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
  6831  5831  ﻣﺎﻫﻬﺎ  
  45  17  ﻣﻬﺮ
  24  62  آﺑﺎن  
  4  3  آذر
  001  001  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ( ISG)  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﻲ 
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺎنﺷﺎ  ( . 8ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
 ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻟﻲ ﻣﺮداد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﻘﺪان
  . ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ (ISG) روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  : 8ﻧﻤﻮدار 
  و ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 188007 ± 789924ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ± 383935ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ .  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 2682822 و 211002
 434785 ± 942252 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 237876 ± 918734 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 732919
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ 
   (= F 1/048  و leveL .giS  = 0/961) داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .   ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 081 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و32/6ﺋﻲ ﺗﺨﻢ دار داراي ﻃﻮل و وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﻃﻼ
 6213 و 453 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3631 ± 915ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
 LF – 8823401/52 ﺑﺼـﻮرت  ﻣـﺎﻫـﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ( F)  ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ – ( LF) راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤĤوري   ( .9 ﻧﻤﻮدار ;  2R  =  %64  ،   = n 65)  ﺑﻮده اﺳﺖ F = 30205/37
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺷﻴﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن   ( 2R  =  %05/8 و P = 0/506) ﻖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠ
  . ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
 
 
 
 
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 9ﻧﻤﻮدار 
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 FR = - 71/103 LF + 4691/3ل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺼـﻮرت ﻣـﺎﻫـﻲ ﻛﻔﺎ ( FR)  ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ – ( LF) راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
   . (01 ﻧﻤﻮدار  ;  2R  =  %4  ،   = n 65 ) ﺑﻮده اﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
 
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 01ﻧﻤﻮدار 
  
 ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ – ( W)  ﺑﺪن راﺑﻄـﻪ وزن.  راﺑﻄﻪ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﺷﻤﺎره در ﻧﻤﻮدار 
  ( . 11 ﻧﻤﻮدار;  2R  =  %25  ،   = n 65)  ﺑﻮده اﺳﺖ F = 6121/7 W – 68285ﻣـﺎﻫـﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺼـﻮرت  ( F) 
  .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرراﺑﻄﻪ وزن ﺑﺪن و ﻫﻤĤوري ﻣﻄ : 11ﻧﻤﻮدار  
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راﺑﻄـﻪ . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ( g/gge) ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﺗﺨﻤﺪان  ( FC)  راﺑﻄﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 21ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار 
ﺑﻮده  g/gge  = - 02701 FC + 97952ﻣـﺎﻫـﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺼـﻮرت ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﺗﺨﻤﺪان 
  .   (21ﻧﻤﻮدار  ) ;  2R  =  %6  ،   = n 65) اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻳﻚ ﮔﺮم از ﺗﺨﻤﺪان ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  : 21ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن  ( %05 mL)  درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ 05 ﻃﻮل در 31ﺷﻤﺎرهدر ﻧﻤﻮدار 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 82اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده ﺣﺪود ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
 
  
  
  
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ( %05 mL)  درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ 05ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در  : 31ﻧﻤﻮدار  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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   ﺑﺤﺚ-4
   ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش -4-1
 ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ 052 ﺣﺪود 0991 اﻟﻲ 9791 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ) ، ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد  ( 8791) ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﻮرﺷﻜﻮ   ( .2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ ، ) 
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ . ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ و در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮت واﺿﺢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ  ﻣﻬﺎﺟﻓﻘﺪانﺤﺎظ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻠﻲ آﻧﻬﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻟ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﻬﺎي ( . 8791ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ان ﺣﺪود 7991 ﺗﺎ  5991دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ودر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
   ( .0002اﻳﻮا ﻧﻒ ، ) ﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗ02
  از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ 3002در ﺳﺎل. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ و ﺷﻴﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
   ( .5002ﻛﺎرﭘﻴﻮك و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 2/53 ﺗﻦ ، ﺗﻨﻬﺎ 9داﻏﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( .  9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )  ﺷﺪ آﻏﺎز ( 1231 ) 2491 ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
در اواﺳﻂ دﻫﻪ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 3922 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 01 و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 1331ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﺳﺎل 
 1631در ﺳﺎل .  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ ﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و دوﺑﺎره در اواﺧﺮ اﻳﻦ دﻫﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0531
ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ ﻫﻴﺎن ﺑﺎ 8631از ﺳﺎل .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 7596ل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اوج ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ دوﺑﺎره و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر .  اﻓﺰاﻳﺶ دوﺑﺎره اي  ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب اﻳﻦ درﻳﺎ ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
 اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮ. ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ 
   ( . 7991ﻗﻠﻲ ﻳﻒ ، ) 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ . ﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪي ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓ9731از ﺳﺎل 
ذﺧﻴﺮة  ( 4831) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  . دوره ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮة ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
    ﻫﺰار ﺗﻦ 8/7 ﻣﻘﺪار 67در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎل .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 21/2 ﺑﺮاﺑﺮ 3831ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل
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ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل 41ﺷﻤﺎرهدر ﻧﻤﻮدار  ( . 7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  درﻳﺎي
  
 
  
  
 
  
  روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 41ﻧﻤﻮدار  
  
 ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي 0831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1731ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲاز 
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ دوره ﻣﻴﺰان 0731اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در اواﺳﻂ و اواﺧﺮ دﻫﺔ . ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﺸﻲ ﭘﺮه
  ( .ﺟﺪول  ) ل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎ
  
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش   : 6ﺟﺪول  
  
  
  
  
 ﺳﺎل ﮔﺬ ﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 56ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
   9733 و 5741 ، 727ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ( 0831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1231)  ﺳﺎﻟﻪ 02ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﻪ دوره 
  2831-58  0831-28  7731-97  4731-67  1731-37  دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
  9634± 965  7664± 9201  1013±  274  4612± 683  1872±589  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ 
  50205±4663  13375±1362  00535±2803  71704±8985  39603±5803  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  78± 71  18±  71  85±4/5  35±22  19±62  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  241±8/5  941±1/2  731±11/1  801±5/9  19±2/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
91  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ 831 در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود ﺗﺎﻛﻨﻮندر ﻣﺠﻤﻮع .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد 09ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران . در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارد 
  . درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ 09 ﺗﺎ 08ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ،  ( 9891) 
 ﺑﻮدهﻳﻲ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻊﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻨﻔﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ( 9891) ﺧﻮرﺷﻜﻮ 
 ران ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎ درﺻﺪ 57 ﺑﻴﺶ از ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ و ﻚﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳ و ذﺧﺎﻳﺮ
  .ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻞ ﺗﺸﻜﻴﻃﻼﺋﻲﻛﻔﺎل 
 اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺗﻮأم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻞﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﺗﺮ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ .   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪقﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻮ  ﻣﻬﻤﻲ درﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺎﻣﻦﺎﺟﺮت و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻬ ﻣﻂﺷﺮاﻳ ي وﻮﺟ
 ( 51ﻧﻤﻮدار) ﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻴﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ51
 ﻼﻳﻲﻃ لﻛﻔﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻬﻢ اي  ﮔﻮﻧﻪﺗﺮﻛﻴﺐ  در3731ل در ﺳﺎﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه  وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ . ( 4731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ) ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ 55 ﺣﺪود
. دﻫﺪ   ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲان ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﺮﺑﺎرﻳﻚ در 
ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻴﺰ 1831در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ(  8731 ) و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد
ﻓﻀﻠﻲ و )  آن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺗﻦ از512 درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪود 4ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻘﻂ 
   ( .3831،ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 51ﻧﻤﻮدار 
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 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎز ﻫﻢ 6831و 5831ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻛﺎرﭘﻴﻮك و . ﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻳﻦ ﮔﻮﻧ2 اﻟﻲ 1ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود 
 در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ ﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎ ن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎ 3002ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ( 5002) ﻫﻤﻜﺎران 
  . درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ وﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 99/9
ﻤﻴﻖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و ﻋ
 ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در 1631 ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ﺮايﺑ. ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
اﻳﻦ ﺻﻴﺪ  ( . 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 7596ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ رﻛﻮرد 
 1631ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ زﻣﺴﺘﺎن   ( 7ﺟﺪول )  ﺑﻮده اﺳﺖ 1631ﺮ ﻋﺎدي زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮودت ﻏﻴ
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 3 ﺣﺪود 0631ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن 
  
  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ) 1631 و 0631ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در اﻧﺰﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي    : 7ﺟﺪول  
  ﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه  ﺳﺎل  دي  ﺑﻬﻤﻦ  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  9/7  9/3  9/4  01/3  0631
  6/8  7/9  5/4  7/1  1631
  
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ 5ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻲ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6905
دﻫﺪ   ﻣﻲ  اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي   را در ﻃﻲ  ﺷﺪﻳﺪي   ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎلﻣﻘﺪار  . ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 1831  در ﺳﺎل  ﺻﻴﺪ آن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﻦ749 ﺑﺮاﺑﺮ 3731ل   در ﺳﺎ ﺻﻴﺪ آن  ﻣﻴﺰان  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  ( . 4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻦ  6446
ﻟﺬا .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 8224 و 6464 ﺑﺘﺮ ﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 6831 و 5831 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  .ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻣﻄﺎ ﺑﻖ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم 
   ﺗﻦ 6718 ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 2731ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل . ط درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﻧﻘﺎ
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ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل .  ( 6991 , dajenridahG )  ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ 1961و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﺗﻦ ﺑﻮد 8773/1 و 67231ﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻔﺎل ﻃ0831ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد)  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و( 1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ (  0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ; 8731
  .ﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد ارزش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺷ
در ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮي 
اﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻗﺪرت ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮ. اﺳﺖ 
 ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮان ﺳﺎزش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
   ( .9891 ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ورود .  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭼﻨﺪي وﺟﻮد دارد7در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ 
ﻃﺒﻖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ارﺗﺒﺎط iydiel sispoimenMدار  ﺷﺎﻧﻪ
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺑﺸﺪت  (   iydiel sispoimenM)ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ 
اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻪ ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ( . 0002 ,.la .te vonavI)   ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖ (1002 , avonamoR dna syediK ) ﻣﻴﻜﻨﺪ
   ( .1831روﺣﻲ و ﻓﻀﻠﻲ ، ) 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ آﻧﻬﺎ و  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ زﻧﺪة درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺟﻤﻠﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،
از ﺟﻤﻠﻪ  ( .0002زاﻳﺘﺴﻒ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺧﺘﻪ اﺳﺖ  در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎ
   ( .3831ﻧﮋاد ،  ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ) ر ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺸﺪت د
در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ        
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ  ( .  3831، ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ) 
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل 
  .ﻃﻼﺋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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 ﻛﺎﻫﺶ 5002 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 03 ﺑﻪ 9991 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 007ﺰر از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در درﻳﺎي ﺧ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدي اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ   ( 5002ﻛﺎرﭘﻴﻮك و ﻫﻤﻜﺎران ، .)ﻳﺎﻓﺖ 
ﻟﻴﻮ اﺳﺘﻮ و ) ﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ در اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﺎﺋﺮ آن ﮔﻮ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ( 1891 ) gnidaH dna dorraG ( . 8891ﻳﺖ ، ﻮراﻓﻴ
 ﺑﻪ درﻳﺎي iydiel .Mﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ورود و ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار . ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎه و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل 
 رﺳﻴﺪ 9991 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 01 ﺑﻪ 2991 ﺗﻦ در ﺳﺎل 8532ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از . داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﻴﺮه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ( . 0002 در ﺳﺎل  hsidyiKاﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ از ) 
، ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ 
  . ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
در .  و ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ 5831 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 6831 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻼﺋﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃ86 ﺣﺪود 5831ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻴﺰان و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ در 64 ﺑﻪ 6831ﺑﻮده ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ) 
(   8 ﺟﺪول ) 6831اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮودت ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎن  ( . 1ﺟﺪول ) ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻛﻔﺎل 6831ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﺮودت و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در دي ﻣﺎه . ﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ارﺗﺒ
  .ﻃﻼﺋﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ، دﭼﺎر وﻗﻔﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 6831ل  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎ6831 و 5831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻧﺎ ﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺗﻔﺎوت .  ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831در ﻣﺎه ﻫﺎي  دي و ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل 
.   ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 6831 و 5831ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻠﻪ  ( 9891) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﻓﺼﻠﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
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  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎ ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ) 6831 و 5831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي  : 8ﺟﺪول 
  اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺎه ﻫﺎ  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن  آذر  دي  ﺑﻬﻤﻦ
  8/5  9/6  7/2  9/4  71/1  12/1  42/9  62/8  62  5831
  9/8  4/5  3/6  01  61/3  02/4  52/9  72/4  42/5  6831
  
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮارت ﻫﻮا و  ( 5731) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران 
زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ درﺟﺔ ﺣﺮارت آب در . آب اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ  ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺣﺪ
اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮ ﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق 
ﺮودت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻟﺬا ﺑ. ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﮔﺮدد 
ﺪ ﻗﺒﻞ  ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﻲ و ﻛﺮﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺷﺪه ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳ6831
ﻧﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ، در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﻻ
ﺧﺰر   ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎلﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ. ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد 
  . از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد 
 درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و 2 - 3ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻘﻂ 
ﺳﺴﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮودت و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ در اﺛﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ  ( . 1691 , hcivodaR) ن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻢ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎ
   ( .5831ﺳﺘﺎري ، ) دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 در اﺳﺘﺎن 1831 ، 0831 ، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 61در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ) ﺟﺔ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ 18اﻓﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ 
ﻏﻨﻲ ﻧﮋ اد و  )  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ4/9 و 2/8 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 08 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل 18ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ 
   ( . 2831ﻫﻤﻜﺎران ، 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي : 61ﻧﻤﻮدار 
  1831 و 0831ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ،ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮة ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري در .  ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ اﻳﺎم ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ در
 ﺻﻴﺪ 1831 ﺗﻦ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را در دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 422ﻣﻨﻄﻘﺔ رودﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰي  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن( . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن  ) ﻛﺮد 
ادارة )  درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 7/3 و 9/4 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 1831 و 0831ﮔﻴﻼن در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻫﺎي 
   ( .2831ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، 
ﺎﻟﻬﺎي در ﺳ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 31 ﺗﺎ 01دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 51 ﺗﺎ 41 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺑﻬﺎره ﺧﻮد را در دﻣﺎي آب 0891 ﺗﺎ 6791
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل  ( . 8791ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، ) 
   ( .1591 ﭘﺮوﺑﺎﺗﻮف و ﺗﺮﺷﻨﻜﻮ ، ; 0591 ، ﺗﺮﺷﻨﻜﻮ) ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻬﺎر را در ﺷﻤﺎل و ﭘﺎﻳﻴﺰ را در ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ 
 ( 61ﻧﻤﻮدار )  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 2831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ 
و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره و (  درﺟﻪ ﺳﺎ ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 9/4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮودت ﻫﻮا 
  . در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻀﻮر آن 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺎن
  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد .ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻮام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
52  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
ي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎ ﭘﺮه
ﺑﺮ اﺳﺎس  ( . 71ﻧﻤﻮدار ) ﻫﺪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ د
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ( ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ) ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  داده
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ . اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻏﺮب ﺑﻄﺮف ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮ و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و وﺟﻮد ذﺧﻴﺮة ﺣﺮارﺗﻲ 
  . ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﺮف اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 
  
 
 
 
 
 
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 71ﻧﻤﻮدار 
  
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل 
  . در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ
اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺠﺰ در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و آذر رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬارده و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
و از دﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺪﻛﻲ دور ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ دوﺑﺎره ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
  . ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﻮﻳﮋه ) ن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺘﻲ در زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ . ( 1891 ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ; 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ) ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﻨﺪ ( ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد در ﻗﺴﻤﺖ درﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
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ر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﭙﺲ د ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮد 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎدر و ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ . ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  ( . 3831 ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ،; 1891 ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده وﻟﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  
   ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻤﻌﻴﺖ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ -4-2
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از 
  114 552  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5741 اﻟﻲ 76  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از 23/76/4 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 05/2 ﺗﺎ 91
 ﺳﺎﻟﻪ 5 و 4 ، 3 ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 4/24 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از .  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻧﺮ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎندر اﻳﻦ.  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 26ﻣﺠﻤﻮﻋĤ 
داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻮده وﻟﻲ در (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 33 ﺗﺎ 62) در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
  ( . 5ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺎده ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 24) ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﻤﻮدار ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎ
ﻣﺎده ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ  ( 9891) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮرﺷﻜﻮ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ .  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 6 ﺗﺎ5 ﺳﺎﻟﮕﻲ ، ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺮﻫﺎي 5 ﺗﺎ 4ﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﻨﻴﻦ  از ﻧﺮﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ
   ( .9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، ) ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از 
± ±
  
  رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ   : 9ﺟﺪول 
   (9891 ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، ; 8791 – 0891ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ) 
  
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  44/5  24/7  04/2  83/1  53/1  23/2  82/6  42/1  61  ﻣﺎده
  -  -  -  03/5  92/7  72/9  52/1  22/5  51/7  ﻧﺮ
  
72  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي 0591ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﺎل 
 ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 9791، اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل ( ﺑﻐﻴﺮ از آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ) ﺧﺰر 
 11ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل .  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 055ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮔﺮم و 0001 ﺗﺎ 003 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن آن 72/5
 5 و 4 ، 3اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را اﻛﺜﺮاً ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﺎل  اﺳﺖ 
   (  .9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
دارد ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آﺧﺮ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ 
  . ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 64 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ 51-11/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ) داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
 و 0831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻴﻼن ) ﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣ(  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 82
         درﺻﺪ ﺑﻮد7/2 و 7/8 درﺻﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 93/0 و 14/1 ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 1831
اﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ داراي ﻓﺮاو ( . 2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﮔﻠﺴﺘﺎن )  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق 1831 و 0831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮔﻴﻼن ﻓﺮاواﻧﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و  2831وﻟﻲ در ﺳﺎل .  ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﻼن ﺑﻮد 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.  ( 3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ) ﺑﻮده اﺳﺖﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 52/4 و در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  درﺻﺪ02/4 در ﮔﻠﺴﺘﺎن درﺻﺪ، 62/3 و 72/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن 
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ  درﺻﺪ
را در ﺳﻮاﺣﻞ  ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 01ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  .   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 1831اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 
  1831رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل  :  01ﺟﺪول  
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  ﺳﻦ
  75  84/7  15/1  84/1  54/4  14  63/5  13/3  72/3  42   (mC)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
   (rg) وزن 
  
  0032  2431  5231  0711  199  757  935  543  122  251
  0/1  0/2  0/5  1/4  4/3  11/4  02/5  32/2  43/3  4/1  ) %(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
  1/242  1/551  0/399  1/150  1/950  1/890  1/801  1/521  1/680  1/801  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
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ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ 
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 87 ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 6 و 5 ، 4 ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 21 ﺗﺎ 3ﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬ
  . را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 اﻟﻲ 5531  ) 0891 ﺗﺎ 6791اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي  ( 9891) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺳﺎل 01 و ﺑﻨﺪرت 9ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺎ . ﻫﻴﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪي آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ(  ﺷﻤﺴﻲ 0531
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎروري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ در ﻃﻲ ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن . ﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب ا
    ( .11ﺟﺪول )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن دارد 03 ﺗﺎ 42آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ : 11ﺟﺪول  
   (9891اﻗﺘﺒﺎس از ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ( ) ﺑﻪ درﺻﺪ ) ﻛﻴﺎﻧﻠﻲ 
  ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ) ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ   ﺳﺎل  
  0891  9791  8791  7791  6791
  1/2  1/5  0/2  2/2  3/1  02- 22
  21/6  6/3  3/5  61/8  4/7  22- 42
  43/5  61/1  31/5  01/3  41/1  42 -62
  12/5  12/1  12/7  61/5  91/1  62- 82
  01/5  61/5  91/4  91/9  12/4  82- 03
  8/2  81/3  21/6  01/5  41/5  03- 23
  5/1  11/2  9/3  7/2  7/8  23-43
  3/6  4/6  6/7  5/7  6/4  43-63
  1/3  2/4  6/5  4/6  2/6  63-83
  1/1  0/9  3/3  1/9  2/1  83-04
  0/4  0/9  1/7  2/6  2/9  04-24
  -  0/1  1/3  1/4  0/8  24-44
  -  0/1  0/1  0/3  0/3  44-64
  -  -  0/2  0/1  0/1  64-84
  
  
  
  
 ﻣﻴﺰان 0531ﻬﺎي آﺧﺮ دﻫﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟ
   ( .9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، )  ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد 282ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪد 
92  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
.  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 5831 و 1731 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 81در ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺘﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ33 ﺗﺎ 52 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 1731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، در ﺳﺎل 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 05 ﺗﺎ 53 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 5831در ﺳﺎل .  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﺪان
ﺸﻲ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫ1731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
در ﻣﭽﻤﻮع در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻃﻮﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ زﻳﺎد وﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده واﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ذﺧﻴﺮه زﻳﺎد و ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
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  5831 و 1731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي : 81ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻴﺶ  ( 9531  ) 0891 ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  81 و ﻧﻤﻮدار 21ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
دﻫﻨﺪ ، اﻣﺎ در ﺳﺎل  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 82 ﺗﺎ 42 درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 55از 
  . ﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑ32ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ  اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 5831
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي دارد  ( 9891) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( . 21ﺟﺪول ) دﻳﺪه ﺷﺪ   ﮔﺮم 0251 ﺗﺎ 081 ﺳﺎﻧﻴﺘﻤﺘﺮ و وزن 54 ﺗﺎ 12 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 7791
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ . را ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 6791 ـ 7891
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
 9ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﺎ .  ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 0091 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن 25/6ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
  .ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ 
  
   (9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  : 21ﺟﺪول  
  
  -  238  73/5  1491    ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎل (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل   (ﮔﺮم ) وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  791  079  83/9  2491
  -  7231  54/8  6491
  943  3201  14/9  7491
  6615  0411  14/4  8491
  699  0021  34/2  0591
  953  539  83/7  5591
  216  007  03/4  8591
  4101  -  82/0  5691
  509  993  92/4  6791
  0751  973  72/4  7791
  2291  124  92/4  8791
  7781  -  72/6  9791
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 3002در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل  ( 4002) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻒ و ﻫﻤﻜﺎران 
 83ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮل .  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 21 ﺗﺎ2 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻦ 0052 ﺗﺎ 033و وزن از  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 46 ﺗﺎ 72ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺮﻳﻪ ﻛﻼرك ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈ. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ 01 ﺗﺎ 4 ﮔﺮم و ﺑﻪ ﺳﻦ 5281 ﺗﺎ 516 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وزن 45ﺗﺎ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش . ﻗﻲ در ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن آن ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺎ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ( 2891 ) neviP dna okhsorohK
 ﺗﺎ 1/4از ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ )  اﻛﺘﺒﺮ – ، و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1/3 ﺗﺎ 1/2( ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) آورﻳﻞ ﺗﺎ ﻣﻲ 
در  ( . 3ﻧﻤﻮدار )  ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ.  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 1/5
داﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ واز ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ واﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه در ﻣﻬﺮ وآﺑﺎن ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ واﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ، 
ﺗﻮان ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎي ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﺗﻨﻮع ﻏﺬا ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻛﻔﺎل 
   ( .9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻧﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در دوران زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬرا
13  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
 آورده 0891 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0491 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 31در ﺟﺪول 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻌﻲ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ 0491ول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل از ﺟﺪ
 ﺳﺎل ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ 9 ﺗﺎ 7 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 0591در اواﻳﻞ دﻫﻪ . و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
.  (31ﺟﺪول )  ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ  در ﺻﻴﺪ4 - 6اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﺷﺪه و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري 
  .ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺳﺎل را ﻧﻴﺰ 21داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﺎ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻧﺸﺎن 
ﺳﻮﻳﻲ از . ﺧﻮب و ﻗﻮي و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( tnemtiurceR) از ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه 
 ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ( 2831)  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،دﻳﮕﺮ
در .ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ آﻧﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
 ﺳﺎل ﺑﻮده و 01 ﺗﺎ 2 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 6831 و 5831ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺒﺎﺷﺪﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه آن ﻣﻴاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
   (9891اﻗﺘﺒﺎس از ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ درﺻﺪ  : 31ﺪول ﺟ 
  ﺳﻦ
  ﺳﺎل
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  -  -  -  -  -  -  1/2  5/4  61/4  83/9  92/2  8/9  0491
  -  -  -  1/7  1/1  01/7  42/6  63/3  01/7  6/9  8/0  -  6491
  0/3  2/9  11/5  12/8  63/0  02/9  9/6  4/8  1/6  0/6  -  -  7491
  0/6  1/0  9/3  52/5  33/1  41/8  2/9  6/4  6/4  -  -  -  0591
    0/4  0/8  3/2  5/0  21/9  81/8  32/0  12/9  41/0  -  -  6691
  -  -  -  -  -  2/1  7/8  32/8  73/8  02/7  7/8  -  0791
  -  -  -  0/7  4/8  11/6  33/5  63/9  01/5  2/0  -  -  1791
  -  -  -  0/5  1/0  8/8  52/0  54/9  51/2  3/6  -  -  2791
  -  -  -  2/4  6/1  4/4  01/2  62/4  23/8  41/6  3/1  -  6791
  -  -  -  -  1  2/8  4/5  31/6  71/5  73  32/6  -  7791
  -  -  -  0/5  0/8  3/8  7/8  22/2  13/5  82/5  4/9  -  8791
  -  -  0/5  3/8  3/5  6/9  32/3  52/9  72/1  -  7  -  9791
  -  -  0/4  0/5  1/2  4/6  8/4  12/3  24/5  -  12/1  -  0891
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
 : 1 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 1 : 1/22ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺼﻮرت : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
ﺑﻮده ﻛﻪ  1 : 1/82ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  ﺑﺼﻮرت :  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 5831در ﺳﺎل .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1
 6831ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1 : 1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1 : 1 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 821 : 531ﺑﺼﻮرت 
ﺷﺘﻪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف داري ﻧﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 1 : 1آﺑﺎن ، دي ، ﺑﻬﻤﻦ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 
  .دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻛﻔﺎل . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﻴﺪ در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ 
 ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، )  درﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 28ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 
 ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪه 1 : 1ي اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف اﻣﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﺒﻖ . ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و آﺑﻬﺎي ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣ. اﺳﺖ 
 درﺻﺪ 56 در آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر داﻏﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 3002 در ﺳﺎل 41ﺟﺪول
   ( .4002ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻒ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺑﻮده اﺳﺖ 
 
  (ﺑﻪ درﺻﺪ  )3002ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن در ﺳﺎل   :  41ﺟﺪ ول 
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9  8  7  6  5  4  3  
  46/8  001  001  09  96  85  06  05  ﻣﺎده
    53/2      01  13  24  04  05  ﻧﺮ
  
 ﻣﻮرد 4831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 2731ﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳ51در ﺟﺪول 
 در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ 2731ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
          ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران( . 5731ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   )  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 16/5ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ 
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 7731ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ( 7731) 
 در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 8631ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻬﺮﻣﺎه .  درﺻﺪ، ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 08اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  آرﺷﻴﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ )  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 78 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻴﺶ از
33  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ( 6991  )dajenridahGﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( . ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺰﻟﻲ 
  .  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 37ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻣﺎده ﻫﺎ 6831و ﺑﺮاي ﺳﺎل   درﺻﺪ ﻧﺮ 84 درﺻﺪ ﻣﺎده و 25 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 5831در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 84/7 درﺻﺪ و ﻧﺮﻫﺎ 15/3
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ 
 ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. در ﻣﺠﻤﻮع و در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻮده و در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎده 
  .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﺗﺤﺮك ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و راﺣﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ) وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ    : 51ﺟﺪول  
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺎل ﻣ  ﻧﺮ  ﺎده  
  آرﺷﻴﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  37  72  3731    5731ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  26  83  2731
  ﺑﺰي ﭘﺮوريآرﺷﻴﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آ  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  36  73  4831    7731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  18  91  7731  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  
ﻧﻪ ي ﻣﺸﺨﺺ در ﻃﻮل زﻣﺎن و در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ در اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﮔﻮ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺗﻮام اﺳﺖ  ﻣﻜﺎن
و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺻﻴﺪ و در وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه 
  . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در  ( 3ﺟﺪول) ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻟﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ) در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑ
ﺮ اﺛﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﺑﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ ﺑﻮده ، ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ 
. ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﺮه ﺑﺎ ﺟﻬﻴﺪن ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ و ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ و ﺣﺘﻲ از 
  ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ، ﺳﻦ  ( 7731) ﻟﻴﻮاﺳﺘﻮ و ﻓﻲ وراﻳﺖ 
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ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و .  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
ان ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﻴﺰ
 ﻣﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎ ظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف  ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ ﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻳﻦ دو1:1در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻴﺪ . داري ﻧﺪارﻧﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻟﺬا ( 5831.ﺳﺘﺎري)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن  ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ را ﺑﺎ ﺗﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل
ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺳﺴﺘﻲ و ) ﺛﺮ ﺑﺮودت آب از ﺗﺤﺮك ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ا( . 3ﺟﺪول ) دﻫﺪ  ﻣﻲ
، راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻣﻜﺎن ﻓﺮار از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ( ﻛﺮﺧﺘﻲ درآﻣﺪه 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  ( . 2ﻧﻤﻮدار)  ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻣﺮﺑﻮط72/5 ±  3ﻴﺎر ، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺸﺘﻪ 1:1 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻃﻲ ﻛﺮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل
ﻋﻠﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺣﺪ . اﺳﺖ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و اﺳﺘﻔﺎده . اﺷﺒﺎع و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺴﺖ 
، راﻫﺒﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﺬاﺋﻲ  ﻣ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش . ﺳﺎﺧﺘﻦ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، از ﺗﻌﺪاد و ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   ( .5691 , iikslokiN) ﺷﺪه اﺳﺖ  
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 4ه ﻫﺎ در ﺳﻦ در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎد
 رﺳﻴﺪﮔﻲ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ )  ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 0891 ﺗﺎ 6791ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، در ﺳﺎل . دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
 ﺳﺎﻟﻪ 2ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل در ﮔﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ، ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( ﺟﻨﺴﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  ( 0891) ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ  ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد 4-6ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻨﻴﻦ 
53  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  داراي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ (  در  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ) درآﻏﺎز  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره 
ﺧﺮداد در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  اول ـ دوم و ﻳﺎ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﺎه 
ﻧﺴﺒﺖ . ﺳﺖ ﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎاً ﻣﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘاﻏﻠﺐ دوم ـ ﺳﻮم و ﻳﺎ ﺳﻮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﺎن 
 از. ﻟﻴﻜﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .  درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 06 ـ 07آﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎده ﻫﺎ از 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻌﺎل ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ از 
(. 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران  ،  )  ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ2 ﺗﺎ 1/5 ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 4 ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﺗﺎ 2ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
        ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮده و در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده داراي ﮔﻨﺎد 05در اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻬﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻗﺮار دارﻧﺪ 4 و 3 ـ 4
    ( . 9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، )   ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 4 - 5 و 4و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ( 9891) ﺧﻮرﺷﻜﻮ 
 در  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ. ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد 
ﻣﺮﺑﻮط  ( 8391  – 6491) ﺎﻟﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻛﻔ. ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  ﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ، زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗ04ﺷﻮد  اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲ
 اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 6831 و 5831در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ( اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ) در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ . ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در آذر ﻣﺎه . ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ( اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ) 
 6831 در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل 5831در ﺳﺎل . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ه آﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎ6831در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﺳﺎل 
ﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎن  در ﻣﺎﻫﻴ6831 و 5831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( ISG) روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي 
 ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اوج زﻣﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻲ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل  ( 7731) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻀﻠﻲ . ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
  ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ( 9891) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران . ﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷ
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اوج  ( 2791 )   vosenavAﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻼ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻫﺎي  ر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﺎهدر ﺧﺰ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 22 ﺗﺎ 02ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
 ﻣﺘﺮي  و در 004 - 006 ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 02 – 05در ﻓﺎﺻﻠﻪ ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه )  اﻛﺘﺒﺮ -اوت 
   ( . 3002 ,.la .te ,voreksA)ﻲ ﻛﻨﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣ02 - 22ﺣﺮارت  
 درﺻﺪ از ﻛﻔﺎل 68ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  ( 7731) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و 41 ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 5 و 4ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 2731در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ( 5731) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . ﻮده اﻧﺪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑ6در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺨﻤﺮﻳﺰي را  درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺗ8 ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و 5 و 4 درﺻﺪ از ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 29ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻴﺰ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋ ( 6991 )   dajenridahG.ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺶ 93 درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ و 16ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، 
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ) ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ   : 61ﺟﺪول  
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺒﻞ  (4ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  از   (5ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي    (6ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
  آرﺷﻴﻮاﻃﻼﻋﺎت  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺨﺶ  22  94  52  8631ﻣﻬﺮ 
  آرﺷﻴﻮاﻃﻼﻋﺎت  9631دﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ   34  72  62  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺨﺶ
  آرﺷﻴﻮاﻃﻼﻋﺎت  2731دﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ   24  53  02  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺨﺶ
  5731ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  2731دﻫﻪ دوم ﻣﻬﺮ   31/1  07  61/9  ﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراناﺳ 
  7731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  7731دﻫﻪ دوم ﻣﻬﺮ   33  26  5  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
  آرﺷﻴﻮاﻃﻼﻋﺎت  1831دﻫﻪ دوم ﻣﻬﺮ   33  73  82  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺨﺶ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ  42/3  75/3  2/4  5831ﻣﻬﺮ 
  
 ﻣﻲ ﺗﻮان و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 61ﺪول ﺟ) از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده و از ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
73  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
 درﺟﻪ 22 ﺗﺎ 02 ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ
در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ دﻳﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در . در اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺪﻛﻲ دﻳﺮﺗﺮ و در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ و اواﻳﻞ آﺑﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
( ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ) اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮا و آب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ . ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
 22 ﺗﺎ 02)ﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛزﻳﺮاﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
  .ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺗﻔﺎق   ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻧ( ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ 2 – 3دﻣﺎي ﻫﻮا و آب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻳﻞ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺑﺘﺪا در اوا ( . 5731ﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﭘﻮر) ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن آب در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻫﺎﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻌﺪ
   .ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻮل ﮔﺮم ﺗﺮ اﺳﺖ ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎي ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در 6831 در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ، ﻣﺜﺎلﺮايﺑ. ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻟﺬا ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در   ( . 8ﺟﺪول  )  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 5831ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل 
   ( .5ﺟﺪول ) ﻤﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﺎ ﻛ5831 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 6831ﺳﺎل 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 03 ﺗﺎ 52ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل . ﻗﺪرت ﺑﺎروري در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 2 – 3 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 54 – 05 ﻫﺰار ﻋﺪد و ﺑﺎ ﻃﻮل 006 ﺗﺎ 005ﻣﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
                 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ4/28 ﻫﺰار ﺗﺎ 047ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد و در ﺣﺪود  ( .  3002 ,.la .te voreksA)
ﺧﻮرﺷﻜﻮ  ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻫﺰار ﻋﺪد  ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 006 ﺗﺎ 005و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 0065292ﺗﺎ  007452 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و داﻣﻨﻪ آﻧﺮا از 058189ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  ( 9891) 
 051 ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از 005835ﺑﺮاﺑﺮ  ( 8491 ) greBﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤĤوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد 3 ﻫﺰار ﺗﺎ 005داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري آن از  ( 9891)  ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران 729ﻫﺰار ﺗﺎ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ( 6991 , dajenridahG) م ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎ. ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤĤوري ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ .  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 866888ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
. . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0959962 ﺗﺎ 118072 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از 0296201ﺑﺮاﺑﺮ  ( 7731) و ﻫﻤﻜﺎران 
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ  ( . 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 0/9 ﺗﺎ 0/6ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
  .  ﺳﺎﻋﺖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ 84 ﺗﺎ 63ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮض 
 ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ، ﻻرو ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
   (9591 , anileduK) و ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ از ﻧﻮزاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 
  (ﺑﻪ ﻫﺰار ﻋﺪد ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤĤوري  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر  : 71ﺟﺪول  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﺎل
 درﻳﺎي ﺧﺰر  9491,greB  -  0012  0021  8491
 درﻳﺎي ﺧﺰر 4591,iikslokiN  -  7751  629  8491
 درﻳﺎي ﺧﺰر  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،   -  0284  047  1891
 درﻳﺎي ﺧﺰر  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ،   -  0003  -  9891
 درﻳﺎي ﺧﺰر  9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ،   189/8  5292/6  452/7  9891
 ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 6991,dajenridahG  888/7  5462/4  633/9  3731
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  *  1601/3  8362/3  885/8  1831
  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  *  9801/9  0102  063  4831
 آرﺷﻴﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري* 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 188007 ± 789924در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣ.  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 2682822 و 211002ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 237876 ± 918734 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 732919 ± 383935ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ و .  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ 434785 ± 942252
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﺮم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮاد اﻧﺪوﺧﺘﻪ اي و ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .  ﺑﺪن در اﻧﺪازه و ﺑﺰرﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ2731در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
   ( 5731ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 277/3 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺣﺪود 23/2ﻃﻮل ﻛﻞ 
93  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
ﻣـﺎﻫـﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼـﻮرت  ( F)  ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ – ( LF) راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫـﻲ ﺑﺼـﻮرت  ( FR)  ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ – ( LF)  و راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ F = 30205/37 LF – 8823401/52
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ  ( 9891) ﺧﻮرﺷﻜﻮ .  ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ FR = - 71/103 LF + 4691/3
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 33/8ﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﺎ. ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  ( 6991 )  dajenridahGﺑﻪ ﮔﺰارش .  ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﺳﺖ 189/8ﺗﻌﺪاد 
د ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و  ﻫﺰار ﻋﺪ598 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺑﺮاﺑﺮ 33/4در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  . راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را ﺑﺸﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ آورده اﺳﺖ 
  
  (ﺑﻪ ﻫﺰار ﻋﺪد ) و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ( ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  :   81ﺟﺪول 
  6991 , dajenridahG  
  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ،  ﺣﺎﺿﺮ  
  212/7  633/9  203/1  02 – 52  
  644/4  045/6  825/8  52 – 03
  945/3  217/1  517/9  03 – 53
  977/9  7811/9  8021/8  53 – 04
  6801  3971  0081  04 – 54
  9612/5  5462/4  5132/1  54 – 05
ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل 
ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري در  ( 6991 )  dajenridahGده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دا. ﻴﺎﺑﺪ ﻣﻴ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ دارد 
   .ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳ
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 188007ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در  ( 5731) ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 23/7ﻃﻮل 
در .  ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ 377/4ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﻪ 23/8ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 در آﺑﻬﺎي ( 9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، )در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﺘﺎﻳﺞ (  6991 , dajenridahG )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺎﻃﻖ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﻨ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ 3631ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ . ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﻳﺎي
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ ﮔﺮم 7431ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (  9891) ﮔﺮم از وزن ﺑﺪن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺷﻜﻮ 
  . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ،از وزن ﺑﺪن 
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ ﮔﺮم از وزن ﺗﺨﻤﺪان از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ .  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻟﺬا اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻬﺎ درﺷﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ دﻣﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺷﺪت دوﺳﺖ ﺑﻮدن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻃﻮل دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
ﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ درﺷﺖ ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ( 1731) ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ . دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  . و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي درﺷﺖ و ﻳﻚ دﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ  ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲاز 
، ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮده ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ) ﺷﺪه در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ . ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   دي از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارددرﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪو
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ رﺷﺪ  ( . 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ( .1731ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ، ) ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
  .    ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را دارد 
 ، در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 1631در ﺳﺎل (  ﺗﻦ 7596)  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻳﺎن
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﺗﻦ و0052وﻟﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ . ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﭘﺲ  ( . 9731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 3ﺑﻴﺶ از 
  .از وﻗﻮع ﻳﻚ ﺗﻨﺶ و اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ و ﻗﺪرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
14  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺋﻲ  ( 9891)  ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، دﻳﮕﺮﺳﻮياز 
، و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﻏﺬاﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  .ﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺑﺮاي ا
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﻮﺑﻲ اﺣﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
  .در ﻃﻮل دوران ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ان ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد 
ﺎﻫﻴﺎن ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ واز ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل ﻣ
وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ،ﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳ02اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
  .ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻴﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮودت ﭘﺎﻳﻴﺰه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، دﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺮق و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎق دور از 
  . ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﮔﺮدد02ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ زودﺗﺮ از ﻟﺬا ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﻞ دارﻧﺪ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع و 
ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در دﻫﻪ اول و 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ زﻳﺮا. و ﻣﺴﺌﻠﻪ اي را ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮددوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﻜﻞ 
 درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه آن را ﺷﺎ ﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و 03-53ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺪوداً 
ﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛ% 01-02در ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻫﻤﺎ وري در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﺑﺎ ﺑﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 
ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد . رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در درﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
   (.8891 ﻟﻴﻮ اﺳﺘﻮ و ﻓﻲ وراﻳﺖ،) .ﺪﺑﺎﺷﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان زادآوري 
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ﻧﻤﻮدار         : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﺎﻟﺶ - آﺳﺘﺎرا
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  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻛﻔﺎل: 91ﻧﻤﻮدار 
   آﺳﺘﺎرا- ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ
  
وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ01 ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺎﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 06ﻳﻲ ﺑﺮاي دو دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ، ﺣﺪود ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼ
 ﺗﻦ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ 337 ، ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻘﺪار 9731 – 48ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ، ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه. ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 5/3ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  .را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر :  02ﻧﻤﻮدار 
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آوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺟﺎي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮا ﻧﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﻢ ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲاز 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت . ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه را ، ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد 
 2831 ، 1831ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺟﺮا 
.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 74 ﺳﺎل ﺣﺪود 01 اﻟﻲ 2 ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ 3831و 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ و زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد 001ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  . ن ﻋﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻴﻮ051در درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 21ﺑﺮاﺑﺮ  ( 1831 – 38)  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 11 اﻟﻲ 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق 1/5اﮔﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد 01/5ﺪﻳﻦ ﻛﺴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، را ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺴﻮب و از ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟ
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺣﺪود )  درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ 05اﮔﺮ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 5/ 52، ﺗﻌﺪاد (  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ 07
ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري .   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 93 ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺣﺪود 11 اﻟﻲ 5ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ( . 9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، )  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 1/802  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ53 – 04ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  
 051 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﻮده و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از 2436ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨ24ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎ ، ﺑﻴﺶ از 
 و ﺑﺤﺜﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ، اﺛﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ادﻟﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ.اﺳﺖ
  . ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺪارد 
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 44
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 . ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻧﺸﻮد ﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ02 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در -1
اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ  ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد و
ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﻫﻮا و( ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و )اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  . ( 3002 ,.la .te voreksA) اﺳﺖ ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  درﺟ22 – 52دﻣﺎي آب ﺑﺤﺪ 
  ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪك و ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ،  ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ - ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا – 2
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ 
  .ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ داد 
 در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺑﺮودت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ داﺷﺖ و در – 3
 ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻲ ﺗﻮان(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 31ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ) ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺑﺮودت ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
 . ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد 
ﻧﻮاﺣﻲ )  در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ – 4
ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ( . اول آﺑﺎن ﻣﺎه )  روز ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم داد 01را ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ 
دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻜﻞ 
 .  ﺑﺮودت زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻓﺮار ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  در ﺑﺮودت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي و ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ – 5
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و زﻣﺎن . ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ده ﺗﻨﻲ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﻨﻲ ، اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻻزم ﺑﻪ . ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀĤ در ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ذﻛﺮ ا
  .    ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ – 6
  59 درﺻﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 08اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود . اﺳﺖ 
54  .../ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ                                                                             
اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ . درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  رﺷﺪ ﻛﻢ و ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه وﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎ – 7
ﺑﺎزار  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ذﺧﻴﺮه آن در ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه و.  ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد
  . ﭘﺴﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي آزاد و ﻧﻴﺰ در  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛ - 8 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻔﺎل . آﺑﻬﺎي ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ه و در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻄﺮف آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻜﺮد
  .ﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺧﺰر ﺑﺎ درﻳﺎي
 ﺑﺮودت زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﻲ و ﻛﺮﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻣﻜﺎن ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه – 9
ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ . را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ 
  .   ﮔﺮدﻳﺪه ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ
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Abstract:  
 
During last 65 years the catch of mullets had increasing trends with some fluctuations in the Iranian coastal 
water of the Caspian Sea .In this period  about 138 thousand tons of mullets have been caught . Mullets accout 
for 35% of total catch annually .In recent years species composition of mullets has chanched in the Iranian 
coastal water of the Caspian Sea and catch composition of golden grey mullet increased  from 76% in 1995 to 
98% in 2006 . 
In  this survey some biological characteristics of golden grey mullet have been studied in Iranian coastal water of 
the Caspian Sea .Fish samples have been gathered from commercial catch of beach seine cooperatives monthly 
in Iranian coastal water of the Caspian Sea  over 2006 and 2007 . In the laboratory fishes have been measuered 
biometrically and biological parameters have been calculated .Also catch statistics of mullets during 2006-2007 
have been obtained and discussed. 
Results showed that the catch of mullets in beach seine cooperatives during 2006 and 2007 was 4181 and 3685 
tons respectively that golden grey mullet contribute 99% and 98% of the catch composition of mullets 
respectively. 
Length range of golden grey mullet caught by beach seine cooperatives was 19-50.2 cm with mean length of 
32.7 ± 6.4 (± SD ) and weight range was 67-1475 gr with mean weight of 411 ± 255 gr. The age structure of this 
species was comprised 2-10 years old fish with mean age of 4.42 years old. 
In this survey totally the sex ratio of male:female of golden grey mullet was  356 : 434 that was significant 
variation from equal sex ratio. 
 Pick of the spawning in Guilan province was in October and in Mazandaran and Golestan provinces was in 
November. In October the proportion of spawning females declined from western area (Guilan province ) 
towards eastern parts ( Golestan province).The Highest proportion of spawning females was in December in 
Golestan province. 
The highest GSI index value was observed in September and October and it was decreased in November and 
December and it was consistent during January till April. 
The mean absulot fecundity was 700881 ± 429987 eggs with minimum and maximum fecundity of 200112 and 
2282862 eggs respectively. 
The Lm 50% for female golden grey mullet was calculated as 33.6 cm.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
